























































































































































































































































































































































































































































































































































































































い課題も多い｡｢技 術｣｢非 技 術｣の概念規定
もその1つである｡今後の課題としたい｡
末尾ではありますが,この度退任されました森
直弘,前野良,中村丈夫先生には,本学草創の期
より,まさに教育 ･研究のイロ-から,懇切なる
ご指導を賜わりましたこと心から感謝申し上げま
す｡この拙文が諸先生の学恩に報いるものに値い
しないことはもとより自覚しておりますO今後の
研攻の時を与えられますことを祈るのみです｡
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